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(A.) "Effects of diffusion on the fluctuations in open chemical systems"， Progress of 
Theoretical Physics， Vol. 52 (1974) 711.・ r"揺らぎ"との決別j
(B) "Reductive perturbation approach to chemical instabilities"， Progress of Theoretical 
Physics， Vol. 52 (1974) 1399， with T. Tsuzuki.・「縮約によるアプローチj
(C) "Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators"， Proceedings of 
International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics， ed. by H. Araki， 






































ざるを得なかったという論文です。この論文の動機は、 1971年に出版された R 
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I c2I 局所寧衝町田ゆ P(ç) 促 expl 一一~I
I 2X I 
(仲i例 ine;::;0)主張私ぬ主張 (75)
~l . ~~ L] 
c L'=L.../L/'c 









































































































































































































防=λW+D(õx ーi(況crlõ~.r w-gIWI2W 
Kuramoto・Tsuzuki(1974): 











































































































































X(r，t) ~ Xo(O(r，tU Xo(y + 21l') = Xo(y) 。，o=ω(r) + vV2o (局在不均一性向抽県老曾お)
方ー、梅素GLG>錨鈎1Jl&;θ，o=ω(r) + vV2o +μ(V O)2 
#線形寝娘。 =μ lーylnQにより

















































































W(r，t) = Wo(t) + c5W(r，t)， c5W oc exp( iqr +λt) 






























































































































































KS， CGL， Brusselator 芭H誌編"を櫨認
"diffusion-induced chemical turbulence"に対.る





















































































































は "Chemical waves and chemical 
turbulence"で、したが、それを少し変えてこ
ういうタイトルになりました。それが 19 
8 0年のことだ、ったので、 4年かかかって
出版されたわけです。先方も気を遣ってく
れ、本を書くのが大変だ、ったら extended
articleでもいいよと言われました。それで
Springer・84
Dover 2002 
(Dover Publicationsの承諾を得て転載)
スライド20
すっかり気が楽になり、気が楽になったのはいいが、いつまでたっても書き始めない。そ
れで2年後くらいに出版社のシュプリンガーのLotschさんとしづ編集担当の人がしびれを
切らせて私の居た基研まで押しかけてきました。私は昼飯をおごってごまかそうとしたの
ですがだめでした(笑)。そういうふうにせっつかれながら、とうとう 4年もかかってしま
ったのですが、 100 0部刷って売れ行きはかんばしくなかったです。毎年200部ずつ
くらい売れて、そのちょっぴりの印税をシュプリンガーが4月に送ってくるということが
4， 5年くらい続いたでしょうか。それで、ある日シュプリンガーから手紙が来まして、
あなたの本はもう在庫もかなり少ないけど売れ行きも低下しているので在庫処分します、
と言われました。まあ仕方ないなと，思っていたのですが、皮肉なことにその頃からこの本
は頻繁に引用されるようになった。私の知っている何人かの人も、シュプリンガーに問い
合わせたけど在庫がないと言われてぼやいていた。それでもシュプリンガーは増刷してく
れない。ひょっとしてそれには理由があって、私がHakenさんの気を害したためではない
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かと心配しました。じっさい、この原稿の最終稿をHakenさんに送ったときに同氏から返
事が来まして、「原稿が完成しておめでとう。ただし一つコメントがある。私の重要な論文
を引用していないですねJと。うっかり私は彼の63年の論文、 Haken-Sauermannの論
文を引用し忘れたのです。大あわてで付け加えましたが時すでに遅し、これで多分気を害
されたのではと思います。このシリーズはHakenさんが出版のすべての計画を牛耳ってい
ますので、第2刷を増刷するとか改訂版を書くとか、そういうのがなかったのはそのせい
かもと思いました。けれど、それは私の思い過ごしかも知れなくて、最近Hakenさんの 7
5歳の誕生日の後でお会いしたのですが、昔どおり非常に温かい人で、こだ、わった様子な
どまったくなかったのでほっとしました。それで、シュプリンガーは駄目でしたが、さき
ほど述べたように幸いドーバーが再出版してくれ、こんどはペーパーバックなので安いで
す。シュプリンガー版が 1部7000円くらいだ、ったですが、これは 1500円なのでお
買い得です(笑)。
本の宣伝で最終講義を終わるというのも不謹慎ですから、ちょっとだけ最後に付け加え
ます。以上のようなわけで、私は色々な方から励ましを受けてここまで研究を続けてこら
れました。お聞きになっておわかりと思いますが、節目々々で勇気付けられるような言葉
をかけられ、背中を押されています。若い研究者に対する経験を積んだ人からの言葉とい
うのを私は非常に重要だと思います。若い人を生かすも殺すもそうしづ経験者の言葉だと
思います。私も何回か殺されかかったこともあるけれど(笑)、命を助けてもらったことの
方が多かったのでここまで続けられました。それと、同じことかもしれませんが、私にと
っては若いときに自分の研究をたえず注意して見てくれる人がいた。これは非常に大きい
ことだと思います。ほめられるにせよ批判されるにせよ、たえず目を向けてくれている人
が傍にいるということ。必ずしも物理的に傍にいなくても、コミュニケーションがあれば
外国にいてもいいのです。若い研究者にとってそれはすごく重要なことで、自分が関心を
持たれているというそのことだけでその人の潜在能力が自然と開発されてゆく。本来の力
がフルに発揮されるのです。自分はその点そういう人に恵まれていたと感謝しています。
研究場所の近くにいた人もいるし、遠く離れた外国で、出会った人もいるし、既に世を去っ
た人も何人かいます。そういう人たちのことを懐かしく思い出しながら、私の最終講義を
終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
質疑応答:
早川尚男:ドイツに行かれたときに批判の出た、現実の系に即してないのではないかとい
う、それに対する答えは、今はどうなんですか?
蔵本由紀:現在はそうし寸実験系がありますから。それと、やはり現実にあるかないかと
いうより、コンセプチュアルな重要性に注意したいと思います。さきほどの位相乱流にし
??? ??
蔵本由紀
ても化学反応だけではなく、界面不安定性、流体という風に、物理的な対象はものすごく
広がって、たとえBZ反応で見つからなくても別のところで見つかる可能性がある。それだ
けに、将来、 10年、 20年経って、どういうシステムが見つかるか分からない。コンセ
プトとして出しておけば、それは 10年20年経ったあと現実的な意味を持ってくる。(非
現実という批判に対しては)そういうふうに主張できます。
吉川研一:今日はふだんと違って、ふだんは出されない毒を出されて(笑)非常に面白か
ったです。色々ありますが、ひとつ気になっているのは、若い人をどう励ますかというこ
とです。蔵本さんは荒野の中を歩かれて、一つの分野、新しい学問を作られた。若い人に
とっては作られたところはあまり面白くない。非線形はもう出来上がったというニュアン
スがちょっと感じられたのですが、その点はどうでしょう。
蔵本由紀:私は非線形という言葉が便利なので外向きにはそれを使っていますが、今の時
代、あるいはこれから、非線形という形でひとくくりのアイデンティティを持った分野、
そういうものとして非線形を分ける時代は、もう終わっているのではなし、かと思います。
非線形科学の中で出された色々なアイデアは、それぞれの個別科学の中にもぐりこんでし
まい、そこでもちろん非常に意味を持っているわけですが、非線形というひとくくりでア
イデンティファイできる分野はもはや消えかかっているのではないか。それと、私自身は、
非線形というよりむしろ自己組織化する自然、それを相手にした科学を対象にしてきまし
た。そこは、まだアイデンティティを持ったひとつの分野として当分は成り立つのではな
し、かと思います。
吉川研一:そこにはまだ荒野があるということですね。
山田耕作:蔵本先生の話では、三つ子の魂百までというか、若い頃学習したアイデアが、
ある程度後まで考え方を拘束すると、そうすると、自己組織化するような科学というもの
を目指すときに、若い人が勉強しておいたほうが良いのは、やはり相転移とかですか?
蔵本由紀:私の場合はそうでしたが、だからといって今相転移を勉強されても。さきほど
申し上げたように非線形としづ領域そのものが ひとつの科学としてアイデンティティを
持つのが難しいような状況ですから、そういうことをやりたいと思う人に対して、今どう
いうパックグラウンドを持っていたらいいかという質問に答えるのは非常に難しい。因み
に、私の話の中で Thomのカタストロフィ理論に触れましたが、それは今の複雑系のブー
ムと似た面がありました。どちらも、ああいうブームはやがて急速に去ってゆく。複雑系
に対する批判は、 Thomのカタストロフィ理論に対するものと同様に色々ありますが、私は
そういう批判とは別に、たとえばカタストロフィ理論ならばそこに含まれる自然の見方と
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か、そういうことから非常に大きなものを学びました。今もう複雑系ブームは終わりかけ
ているかも知れないけど(笑)、かなりいかがわしい面はあるけど、その中でも何か新しい、
その人なりに強い感銘を受けるようなことを見つけていくことは重要です。そういうもの
こそ若い人たちにとって何かを勉強する以上に重要なことなのではないでしょうか。
-489-
